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BOZSIK RAFAEL 
AZ EGRI érseki uradalom gazdasági 1ervezeiei 1b48-BAN 
Az egr i érseki uradalom IDA7 végétől Pyrker érsek halá la m ia t t kama-
rai. f e lügye le t a l a t t á l l o t t . * A k incs tár részérő l az i r á ny í t á s t Megyeri 
Besze Ferenc kamarai tanácsos végezte, aki a gazrlaság ügye i t á t t e k i n t v e 
hamarosan múlhatat lan szükségét l á t t a a gazdálkodás korszerűsí tésének. 
Ebben a tárgyban különböző u tas í tásokat adot t még 1040 első hónapjaiban 
Naidhardt An ta l jószágkormányzónak, tervek, javas la tok k idolgozására. Na-
idhardt mindezt t ovább í to t t a az uradalom ga zda t i sz t j e ine k , akik munkához 
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i s fogtak. Láthat juk tehát , fxigy a jobbágyfelszabadítás h í re egy ú j 
utakat kereső gazdaságot é r t ; n talán ezért: is nem meglepő a gyors reagá-
lás - - legalábbis " e lmé le t i szinten" — a b e á l l o t t alapvető vá l tozásokra . 
Ismét gazdasági tervezetek készülnek,"' de ezeket, alapjában megkülönböz-
t e t i az e l őbb iek tő l az, ltogy robotmunkával és jobbágyi eszközállománnyal 
rnár nem számolhatnak. A h i va t kozo t t tervezetek mélyebb megismerése önma-
gában is j e l en t ős , hiszen r á v i l á g í t a korabe l i I n h l h i r t o k loglnntouahh 
belső prob lémáira, elénk tárva az esetleges a l t ernat ívák számát, azoknak 
vonzó, i l l e t v e meggondolásra késztető e leme i t . 
Á p r i l i s végétől kezdődően folyamatosan beérkeztek a kasznárságok és 
a gyöngyöspüspöki számtartóság gazdasági te rveze te i . A gazdat iszteknek 
elsősorban ar ra k e l l e t t vá laszt adniuk, hogy a fennmaradt) majorsági erő-
ket hogyan lehetne a legcélszerűbben, a legnagyobb haszonnal f e l haszná l -
n i . Úgy l á t s z i k azonban, hogy az először beérkező je lentések nem e l é g í -
tették. k i az uradalom vezetőinek e l v á r á s a i t , mert egy másik, pontosabb 
tervezetet i s e l k e l l e t t kész í ten i . Bár mindenkinek ugyanazon pontokra 
k e l l e t t vá laszt adnia, a beérkező munkák menete nem egyezik meg minden-
ben, j ó l l e h e t a téma - - a termelés további fo ly ta tása — ugyanaz. Viszont 
közös vonás, hogy a tervezetek e le jén az adot t kasznáság belső s t r u k t ú r á -
j á t í r j a l e , nagy gondot fo r d í t va a művelési ágankénti megoszlásra. Üsz-
szesen ö t he l y r ő l é rkezet t t e rvezet ; 1. Ranker Jánostól a gyöngyöspüspöki 
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számtartóság és a solymosi erdőségek, 2. Krausz J ános tő i , á na gy tá l ya i 
majorsági, f ö l d ek , 3. Salamon K á ro l y t ó l a füzesabonyi kasznársági j á r á s , 
4. Czvek János fe lnémet i kasznársági j á rás ér 5. Bar thai nr. B e r t a l a n t ó l 
bak t a i ispánság f ö l d j e i n e k ügyéhen. Az egyes dokumentumok v i zs gá la t án eb-
ben a sorrendben haladjunk vég ig . 
I . Gyöngyöspüspöki 4 
A számtartóság több szempontból i s külön f igye lmet érdemel. l e r i i l n -
t i , f ö l d r a j z i adot tsága i j ó v a l kedvezőtlenebbek a többi kasznárság a d o t t -
ságainá l . Szántója n incs , terü leténe!< legnagyobb részén ré tek és erdők 
t a l á l h a t ó k . Ebből adódóan jövedelmei a rétgazdálkodásből és az i t t t e r -
meszte t t takarmányra a l apozo t t juhászaiból, származnak. Ismerünk egy külön 
számtar tó i j e l e n t é s t , amely már 1048. március 10-re e l k é s z ü l t . " . . . Mél-
tóságos Megyeri Besze Ferenc k i n c s t á r i tanácsos és K i r á l y i B i z tos Úr-
h o z . . . némely j e l e n l e g d ivatozó gazdászat i rendszernek módosítása, c é l -
szerűbb v á l t o z t a t á s a , vagy továbbá i s a . folyta tant ló mogál Jnpf tásn 
i r á n t . . . " Az e l ő t e r j e s z t é s b ő l k i t ű n i k , hogy a számtartóság gyenge minősé-
gű és szétszór tan elhe lyezkedő r é t j e i n évrő l évre nehezebb mnplnrmnlni a 
szükséges takarmányt. A k iesés pó t lására a számtar ló ti ibh bükköny és több 
burgonya termesztését j a v a s o l j a . Mindez több munkát kívánna, és ez szük-
ségessé tenné, hogy a még meglévő robotosok im 11 r inog Ifibb nripszámnst i s 
felvegyenek. "Mert ak i a c é l t a k a r j a , az eszközüket i s akarnia k e l l e t i k . " 
Panker János számtar tó , a juhászat megalapozására és f e j l e s z t é s é r e i i e l ye-
z i a hangsúly t , mive l a " juhászat j á t s z i k közönségesen, minden nagyobb és 
k isebb b i r t o k o s n á l , főszerepet . . . , mivel a gazdászatnak ezen ágát a l eg -
jövedelmesebbnek t a r t j á k . " A gyöngyöspüspöki számtartóságban a juhásza t 
f e l l e nd í t é s e érdekében ű j j uhhodály t k e l l e n e é p í t e n i , i l l e l t v e a r é g i t 
k o r s z e r űs í t en i , és nagyobb gondot k e l lene f o r d í t a n i a lege lők minőségére, 
az á l l a t o k szakszerű ápo lására. Figye lemreméltó, logy az összes j e l e n t é s 
közü l e lsőként ebben merü l t f e l a tagos í tás gondolata. Ami " . . . a gazdá-
szatnak többi á ga i t i l l e t i , azokat a gazdászatnak cé lszerű szabálya i sze-
r i n t k ez e l te t vén , azonban vá l t ozás t i nd í tványozn i nemigen l e h e t , hacsak 
azt nem é r in tem, hogy ha tagosí tva volna a ha tá r , i t t i s jövedelmesebb 
lábra lehetne á l l í t a n i a keze lés t a váltógazdaság regu lá i s z e r i n t . " — 
"Helyén látom em l í t és t tenni a vál tógazdaságró l , nely a nagyobb u rada l -
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inakban más t a g o s í t o t t helységekben és pusztákban d i v a t o z i k , mert csak eb-
ben t ü n t e t h e t i k i magát a gazda, és csak ezen az ú ton mutathat ja meg egy 
szorgalmatos és ér telmes g az da t i sz t , mi t tud, és mennyire fá radoz ik u ra-
ságának jövedelme emelésében." A gazda t i sz t s z e r i n t a jobbágyok butasága 
az oka annak, hegy a7 értelmes ember, hn nkar jn - - nem n k n r j n , "por Ingen 
h e v e r t e t i f ö l d j e i t , melyeket szorgalmatos trágyázás n u i l e t t a vá l tógaz -
dálkodás szabályai s z e r i n t évenkint használhatná. " 
Még egy j e l en té s készü l t a gyöngyüspüspüki számtar lóság r é t j e i r ő l 
1B40. május 25-én. A számtartó e lőször a rétek te r jede lmé t vesz i számba: 
Megnevezés K i t e r j ed é s ( h o l d ) 
1. Jó és k ör t vé lyes nevfj rétek kb. 60 
2. A r é g i téglaház e l ő t t 5 
3. "Berek szög"-ben 0,25 
4. Tóka ré t 50 
5. Gárdoni ré t 10 
6. Sóstói ré t í 
Üsszk i t er jedés 100,25 
 b e t a k a r í t á s i mjnkák 393 v f t 50 kr kö l t s ége t kívánnak. A solymosi erdő-
gazdaságban t a l á l h a t ó rétek ös sz t e rü le t e 720 ho ld . "fiz valóban nagy 
mennyiségű ré t volna . . . - de miután köves és kősz ik lás , ezenk ívü l más 
erdővel i s nagyon be vagyon nőve", használat i , ér téke cseké ly . Továbbá 
igen Vad szénát terem, amelyet a l ó meg nem es z i k , a juhnak azonban j ó , 
mert l e v e l e s . " 
 szénát ezeken a te rü le teken nagyon nehezen lehet b egy ű j t en i . 
"Mindezen körülményeket t ek i n te t be véve szó sem lehet a r r ó l , hogy ezen 
ré teke t majo rság i lag keze l je az uraság, mert annak taka r í t ása háromnégy 
annyiba kerü lne , mint amennyit érhet a széna." 
 b e t a k a r í t á s i köl tségek összesen 610 v f t 50 k r - t tesznek k i . Az á t -
lagosan 945 g takarmány, 1562 v f t 30 k r . t i s z t a hasznot hozna. Ezt a 
hasznot egészben felemésztené a j uhn yá j " . . . mégsem v a l l h a t n a k á r t az 
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uraság, miután évenként közönségesen 10—20 q gyapjút nyervén a juhnyá j 
után, már ennek ára i s sokkal ha lad ja a széna é r t é k é t . . . " 
Meglepő, hogy a második tervezetben már szóba sem kerü l a tagos í tás 
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kérdése. 
I I . Nagytálya 6 
Krausz János nagy t á l ya i kasznár e lső te rveze te május 6 - r a készü l t 
e l , a második, pontosabb j e len t és t ped ig május 17- i dátummal l á t t á k e l . A 
te rvezetekből megismerhetjük a kasznárság belső s t r u k t ú r á j á t , s f e l t á r u l 
e lő t t ünk a művelési ágak s z e r i n t i megoszlás. 
A) Szántók 
I . nyomás ho ld 
M a k l á r l i nagyaszós tábla : 340 
Deméndi borsos i táb la : 57 
Összesen: 402 
I I . nyomás 
Mak lá r i juhhodály m e l l e t t i t áb l a : 140 
Mak iár i első magosi t áb l a : 86 
Pázmándi f e l s ő vaskapui t á b l a : 71 
Összesen: 247 
I I I . nyomás 
Mak lár i r é t j á r ó nagy dű lő : 86 
Mak lá r i sóss ark i t áb la : 47 
Tá lya i kőh i d i t á b l a : 50 
Pázmándi a lsó vaskapui t á b l a : 26 
Összesen: 200 
Összes szántó: 058 
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B) Majorsági ré tek 
Mak lár i nagyrét : 095 
Deméndi r é t : 91 
Pázmándi r é t : 67 
Összesen: 1U53 
Az összmajorsági t e r ü l e t : 1911 hold 
A tervezetek számba veszik azokat a lehetőségeket i s , amelyekkel a 
kasznár a termelés tovább f o l y t a t á s á t e lképzelhetőnek t a r t j a . Ezek a l e -
hetőségek a majorsági kezelés, a "pénzeserővel i " kezelés és a fö ldek ha-
szonbérbe tö r ténő k iadása.^ 
Nézzük meg, mi lyen eszközöket és mennyi munkaerőt kíván alkalmazásba 
venni a t á l y a i kasznár, és mindezt mekkora összegbőL képze l i megvalósí ta-
n i . A szükséges tőkét h i t e l b ő l k íván ja fedezni , így az éves k ö l t s é g k i -
számításánál csak a h i t e l éves kamat jáva l ' számol ! 
A majorsági műveltetés k iadásai Köl tség v f t . 
1. 48 db jármos marha 432 
2. 24 db vasasszekér eszközökkel 180 
3. 2 db j a v í t o t t szerkezetű eke 60 
4. 6 db vasfogú borona . 9 
5. Évenkénti patkolás 360 
6. Szekerek kenése 423 
7. A 48 db marha 7 hónapi t e l e l t e t é s e 2016 
8. Az ökrök almozása 7 hóra 040 
9. Eszközök amor t izác ió ja 243 
10. 24 béres munkadíja 4656 
11. A kovács munkadíja 428 
12. 100 köbül t i s z t a búza (ve tésre) 000 
13. 300 köböl kétszeres búza (ve tés re) 1000 
14. 100 köböl árpa (ve t ésre ) 400 
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15. 150 köböl zab ( ve tés re ) 375 
16. 20 köböl bükköny ( ve tés re ) 00 
17. 00 köböl zabtakarmány 200 
Összes kö l t ség 12510 
A várható majorsági jövedelmek összege: 20941 v f t . 40 k r . 
Ez az alábbiak s z e r i n t á l l össze: 
500 köböl t i sz tabúza 4000 v f t 
1500 köböl kétszeresbúza 9000 " 
500 köböl árpa 2000 " 
750 köböl zab 1B75 " 
30 mázsa takarmány 1300 " 
5000 mázsa szalma 1000 " 
b) Pénzeseróveli keze lésre a következő rá f o rd í t á so k lennének szüksége-
sek: 
1. 402,25 h o ld háromszori őszi szántása: 402 7 v f t 
(12 v f t ho ldanként) 
2. 247 ho ld egyszer i tavasz i szántása: 900 v l l 
(4 v f t ho ldanként ) 
3. 100 hold t rágyázása: 500 v f t 
4. Öszi vetés be tak a r í t ás a : 1650 v f t 12 k r 
5. 100 hold takarmány be takar í tás a: 400 v f t 
6. A r é t i széna hordása: 1000 v f t 
Összesen: 9765 v f t 12 k r 
A te rveze tbő l k i t ű n i k , hogy a kasznár a majorsági művelést hatékonyabbnak 
t a r t j a a "pénzeserőve l i " k eze lésné l . 
A jövedelem k i számí tásával kapcsolatban a következőket o l vasha t j uk a 
második tervezetben: "a . . . majorsági kezelés eredményének 2094 1 v f t 40 
k r . jövedelemnek egyötöd részét levonnám, mivel a "pénzeserőve l i " munka a 
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majorsági tökéletesebb kezeléssel hasonl í tásba véve, o l y eredményeket, 
mint a majorsági erővel k i Te j t e t t . , nt.tn s z ü lhe t , tehát a jövedelemnek 
egyötöd részével i t t kevesebb vétetvén l e l .tonne a pénzes kezelés mel-
l e t t i haszon 16753 v f t 20 k r . " 
A haszonbérbeadásröl sem n y i l a t k o z i k kedvezően a kasznár. Nem h i s z i , 
hogy a jobbágyság "pénzes f ö l deke t v á l t s o n " , í r j a az e l ső te rveze tben . 
Ennek oka sz e r in t e az, hogy "szabadon művelhetvén tu l a jdon ugar f ö l d j e i -
k e t , inkább azokat s z á n t j á k - v e t i k , mint árendál janak. . . . minden ember 
idén tu l a j don u g a r - f ö l d j é t m í v e l i , sőt sokan he l ybé l i f n l d t e l e n emberek-
nek i s j u t t a t t a k u g a r j a i b ó l . " Esetleg — a kasznár véleméhye s z e r i n t — , 
300 hold lenne bérbeadható kb. 3-4 pen gő fo r i n t j áv a l holdanként , amiből 
összesen 1200 Ft jövedelem származna. 
A második tervezetben már szó es ik még a rétek műveléséről és a j u -
hásza t r ó l i s . A ré tek műveléséhez a következő köl tségek merülnek f e l : Az 
1053 hold t e rü l e t ű rétek kaszál tatása 1995 v f t - b a kerü l 70 öl széria r e -
mélhető, amelynek kazlazása s tb . 140 v f t - b a ke rü l . A s a r j ú hornkása, 
amelyet 12 napszámos végez, további 12 v f t - o l : igénye l . így a köl ínég 
összesen 2147 v f t - o t tesz k i . 
A_rétekből várható jövedelmek: 
1. Makiáron 095 ho ldró l 7160 fi 
2. Oeménden 90 holdról . 728 g 
3. Pázmándon 61 ho ld ró l 610 g 
4. Az összes rétek laposabb tie lye i n 600 g 
Összesen: 9298 q 
Mindez 9150 v f t bevé te l t j e l e n t . A kö l t ségeke t leszámítva a rétek művelé-
se 7012 v f t t i s z t a jövedelmet j e l e n t . 
A juhászaiban 10297 v f t 16 kr merül f e l kö l t ségkén t . 
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A juhászat jövedelme: 
1. Gyapjú 94 5? v l l. 
2. évente 000 bárány 000 v f t 
3. az e lhu l landó á l l a t o k bűre (3-4 db) 235 v f t 
4. a bárányszaporodás (000 db) 2400 v f t 
5. a "mustrajuhok" á rábó l 1500 v f t 
Összesen: 14367 vf i : 
A jövedelemből levonva kö l t ségeke t , a juhászat t i s z t a jövedelme: 40 70 
v f t . 
Összefoglalásképpen mindkét t e r veze t ú j r a a majorsági erőve l tör ténő 
műveltetés m e l l e t t f o g l a l á l l á s t . A k imutatás s z e r i n t a majorsági művelés 
4180 v f t - t a l jövedelmez többet a pénzes erővel t ö r t én ő művel te tésné l . 
A kasznár úgy l á t j a , hogy a " . . . pénzeserővel i munkáltatás á l t a l 
eredő k ö l t sé ge t nem f edez i a remélhető haszon, azaz káros a pénzes mun-
ka . " " . . . célszerűbb a majorsági erő , mint pénzér t d o l g o z t a t n i . " " . . . ha 
f e l t essz ük , hogy 24 fogat évenként per 260 nap 6240 napot t o l tend, mely-
ből 2450 lévén a fö ldek műveléséhez szükséges, 3790 nnp maradna az urada-
lom javára a gzdaság k ö r ü l megkívánható egyéb munkákra, amely napokat 
csak 2 v f t - r a véve 7500 v f t k ímél tetnék meg a majorsági erő f e l á l l í t á s a 
m e l l e t t . " A r ró l azonban a tervezet semmit sem mond, Imgy n mnjnrungi c i n 
f e l á l l í t á s á f to z szükséges kölcsönt mi lyen fo r rásbó l le! te lne e lő te remte-
n i . B 
g 
I I I . Füzesabonyi kasznárság 
Salamon Károly füzesabonyi kaszttár és Bonts János ispán te rvezete 
á p r i l i s 25- re készül t e l . A, kasznárság t e r ü l e t én majorsági kezelésben a 
következő fö ldek v o l t a k : 
I . Nyomás Hold t i . ö l 
a) A pusz tasz ikszó i l ógópa r t i t á b l a : 293 32 
b) A kerecsendi k i s á r o k i tábla: 219 03 
c) A dobi t e l e k a l l y i t áb la : 10 19 
Összesen: 522 54 
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11. Nyomás 
a) A pusztasz ikszó i major m e l l e t t i táb l a : 105 72 
h) A füzesabonyi ketl .nshnlmi táb la : f,U 17 
c) A füzesabonyi be r k i t áb la : 97 54 
d) A kápnlnni Immnki nevezetű táb la : 7(1 
e) A kápolnai t ó f a l u s i t áb l a : 73 75 
f ) A dobi kendergát i táb la : 23 97 
Összesen: 461 39 
I I I . Nyomás 
a) A k isbudai t á b l a : 210 02 
b) A kerecsendi kender fö ld m e l l e t t i t áb la : 101 94 
c) A kápolna i homoki t áb la : 56 07 
d) A kápolnai k ígyós i táb la : 42 01 
e) A dobi nagyá l l ás i tábla : 17 96 
Összesen: 479 60 
R é t e k Hohl n . i i l 
a) A füzesabonyi határban az un. K i s r é t 164,64 
b) A kerecsendi határban az ún. I üzes r é t 174,75 
c) Kisbudai puszta 204,67 
d) Dobi puszta i r é t 120,02 
e) Pusztaszikszón t e l e k a l l y i r é t 44,62 
f ) A kerecsendi berekben kaszálható t i s z -
tások és utcák 200,-
g) A k isbudai berekben kaszálható t i s z t á -
sok és utcák 30 , -
h) A pusz tasz ikszó i berekben kaszálható 
t i sz tások és utcák 40, -
üsszesen: 1050,70 
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A majorsági kezelésben lévő szántók és rétek t e rü l e t e összesen: 2472 ho ld 
23 h . ö l . A gazdálkodás jövőbeni k i a l a k í t á s a kapcsán a füzesabonyi kasznár 
is a majorsági erőve l i. kezelés, a "pénzosnróvni 1" ke/e lós és búi beadás 
lehetőségét v e t i f e l . 
A majorsági erő f e l á l l í t á s á t i t t i s h i t e l b ő l k í ván ják fedezn i , és nz évos 
k ö l t s ég k iszámításánál a kaszár i t t i s a h i t e l kama t j a i v a l számol, i l l e t -
ve a munkák és a munkaerő k ö l t s é g e i v e l . 
A majorsági mőveltetés k iadásai Köl tség v f t , k r 
1. 64 db jármos ökör ( h i t e l ) 576 , -
2. 32 szekér eszközökkel ( h i t e l ) 240 , -
3. 32 Czugmayer vaseke ( h i t e l ) 00 , -
4. 8 fogasborona ( h i t e l ) 12, -
5. Szekerek kenése 550,12 
6. A 64 ökör négyszer i patkolása 400 , -
7. A szerszámok j a v í t á s a 640, -
8. A 64 igavonó barom t e l e l t e t é s e 2600,-
9. A 64 jármos ökörnek alom 112,-
10. Gazdasági eszközök és szerszáiix^k 560,10 
11. 32 béres éves d í j a 6200, -
12. Vetés i magvakra 1700,-
13. 300 köböl kétszeres búza 600 , -
14. 150 köböl árpa 750, -
15. 300 köböl zab 200, -
16. 50 köböl bükköny ( takarmány) 250, -
17. 100 köböl zab (takarmány) 
Költségek összesen: 16B54,30 
Nézzük meg, a k iadások m e l l e t t mi lyen jövedelemmel lehetne számolni a ma-
j o r sá g i művelés esetén. 
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A jövedelem f o r rá s a i Jövedelem v f t , k r . 
1. 150 köböl t i s z t a búza 
2. 300 köböl kötszeren búza 
3. 150 köböl árpa 
4. 300 köböl zab 
5. 150-köbül zabos bükköny 
6. 1654 mázsa búzaszalma 
7. 4962 mázsa kétszeres búzaszalma 
B. 2130 mázsa zabszalma 
9, 6700 mázsa trágya 
10. 090 mázsa árpaszalma 
6616,-
'V)7'\, 
2040,-
3560,-
3750, -
275,40 
027 
710,-
223,20 
296,40 
19030,40 A jövedelem összege 
Levonván a k iadást 
A t i s z t a jövedeiem összege: 
16054,30 
12176,10 
A kasznár a majorsági művelés m e l l e t t Itozza f e l é r vkén t , hegy "Mintát ! 
azon roboterő i i e l y e t t majorsági erő lenne a földművelésre f o rd í t andó , de 
a nagyobb számú marha után származott t rágyáva l , nagyobb k i t e r j e d é s ű f ö l -
det lehetne megtrágyázni, és így nagynhh termést várni véleményem sze-
r i n t , ha csak veszély nem érertdi a vetéseket , középtermést lehet remény-
l e n i . " 
A_ rétek művelése majorsági erőve l 3316 v f t 15 kr kö l t sége t igénye l -
ne, ezzel szemben a jövedelem 9620 v f t lenne. így ebből az uradalom 6311 
v f t 45 kr t i s z t a jövedelemhez j u t na . 
A Füzesabonyból érkezet t; te rve lképzelés ezután az űrt. "pénzeserőve-
l i " kezelés k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a i t t e k i n t i á t . 
Kiadási t é t e lek Köl tség vt.f 
1. 460 hold 3 x ősz i szántása 5520 
2. 400 hold tavaszi szántása 1040 
3. 150 köböl t i s z t a búza vetése .1200 
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4. 300 köböl kétszeres búza vetésre 1800 
5. 150 köböl árpa vetésre 600 
6. 300 köböl zab vetésre /OO 
7. 150 hold trágyázása 750 
8. Őszi és tavasz i é l e t behordása 2430 
Kiadások összesen: 14890 
Bevé te l i fo r rások Bevétel v f t , kr 
1. 712 köböl t i s z t a búza 5696,-
2. 300 köböl kétszeres búza 0544, -
3. 150 köböl árpa 2360,-
4. 300 köböl zab 2900, 
5. 1424 mázsa t i s z t a búza szalmája 2 57,20 
6. 4272 mázsa kétszeres búza szalmája 712,-
7. 690 mázsa árpa szalmája 2 52,40 
8. 590 mázsa zab szalmája 196,40 
A jövedelem összege 20920,40 
Levonván a kö l t sége t 14090 
A t i s z t a jövedelem összege: 6030,40 
Ezután Salamon Károly tervezete kü lön f o g l a l k oz i k a fö ldek bérbeadá-
sának lehetőségével i s . Számbaveszi, hogy hol mennyi f ö l d e t mi lyen jöve-
delemért lehetne bér lőknek k iadn i egy évre. A b é r l e t i d í j megá l lap í tása-
kor külön f i g y e l a kiadandó földek minőségére i s . 
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M e l y s é g hol fi Jövedelem v t f 
1. Pusztaszikszó 994 5964 
2. Kisbudai puszta 770 462(1 
3. Dobi puszta 685 205 5 
4. Kerecsendi k i s á r k i táb la 219 076 
5. Kerecsendi kender fö ld mel le t i tábla 102 61 2 
6. Füzesabonyi ke t t ős fia Imi tábla 60 100 
7. Füzesabonyi berk i táb la 97 485 
8. Kápolnai lioinoki tábla 73 292 
9. Kápolnai k ígyós i táb la 42 210 
10. Füzesabonyi K i s ré t kaszáló 164 1230 
11. Kerecsendi Füzesrét kaszáló 174 1305 
Összesen: 1029 15009 
Külön érdekessége a füzesabonyi tervezetnek, hngy v izsgá lódásé t nem 
csupán egy "o p t imá l i s t á v l a t r a " dolgozza k i , hanem szól a lehető legegy-
szerűbb, legkevésbé beruházásigényes gazdálkodási módról , igaz ugyan, 
hogy csak r öv id ter jedelemben, mintegy é r in tő l egesen . "A mostani 24 j á r -
mos ökrökke l a majorsági fö l dekbő l 12 Czugmayer-féle ekék megszerzése 
m e l l e t t , minden nyomásra 216 ho ld f ö l d lenne megművelhető — vagyis som-
máson majorsági lag kezelhetőnek 3 nyomásban, meg k e l l ene maradni 640 ho ld 
földnek — 765 ho ld földnek pedig árendába a d a t t a t n i . " Emel le t t a kasznár 
azonban az árendába adásról n incsen j ó véleménnyel, mert " . . . az árendába 
adásnak azon rossz o lda l a vagyon, hogy a haszonbérlők á l t a l a fö ldnek 
minden ere je k i z s a r o l t a t i k , azoknak becse i d ő r ő l idő re alább szokot t 
s z á l l n i . " 
Összefogalásképpen ez a te rveze t i s a majorsági művelést v é l i a l eg-
kedvezőbbnek a jövőre nézve, ehhez azonban komolyabb beruházást t a r t a -
na szükségesnek.1 
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Czvek János fe lnémet i kasznár és üar t hn los Ber ta lan bak ta i ispán áp-
r i l i s 25-re készü l t e l a fe lnémet i kasznárság gazdászat i te r vez e téve l . 
Legelőször ez a t e r veze t i s számba veszi a knsznárságban t a l á l h a t ó 
majorsági f ö l d e k e t , művelési módjuk s z e r i n t csoportos í tva azokat . 
I . nyomás Hold, n . ö i 
a) Felnémeti berva i táb la 64,66 
b) A bak ta i t ö rök láp a i és í öv iskesvö lgy i táb la 30,30 
c) Kerekaszói fedémesi táb la 9,~ 
Összesen: ' 112,04 
1 n y o m á s 
a) Felnémeti lapos és Cz ig l é d i tábla 4 5,60 
b) A bak ta i k ismezöi t áb l a 37,70 
c) Felnémeti Kubasi t áb la 9 , -
Üsszesen: 07,40 
I I 1 . nyomás 
a) Felnémeti kővágói táb la 76,60 
b) A bak ta i köleses és Rókalyuk f e l e t t i tábla 27,26 
c) Fedémesi árpa-aszói t áb la ' 9 , -
Üsszesen: , 112,94. 
R é t e k 
a) Felnémeti nagyrét 150,97 
b) í öv i skesv ö lgy i b ak t a i r é t 53,60 
c) Baktai t ö r ö k l á p i r é t 92,26 
d) Baktai rapcai r é t 130,-
Osszesen: 326,91 
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A majorsági gazdálkodáshoz i t t sem elégséges a meglévő eszközá l lo -
mány és igás erő, i t t i s beruházásra lenne szükség. 
Az éves 0631 v f t 54 k r -os kö l t ség az a lábbi t é t e lekbő l tevődne össze: 
A majorsági műveltetés k iadása i Kö l t ség v t í , kr 
1. 42 db jármos ökör 570,-
2. 21 szekér, eszközökkel 157,30 
3. 21 Zugmayer eke 52,30 
4. 4 vas fogú borona 6 , -
5. Szekerek kenése 409,30 
6. Ökrök négyszeri patkolása 315,-
7. Szerszámok j av í t ása 4 20,-
0. A 42 ökör t e l e l t e t é s e 7 hónapra 1764,-
9. A 42 ökör almozása és é j j e l i e lede le 75,30 
10. Beruházott eszközök avulása 507,24 
11. 21 béres d í j a 56r>4,-
12. Vetési magvak 1099,30 
Összes kö l t ség : 06 51 ,Vi 
Majorsági művelésnél a kasznár s z e r i n t f igyelembe k e l l venni a követke-
z ő t : " . . . a roboterő h e l y e t t a majorsági lenne a fö ldművelésre f o r d í t a n -
dó, de nagyobb számú marha után származott t rágyáva l nagyobb k i t e r j e d é s ű 
fö l de t lehetne megtrágyázni, és így nagyobb termést várn i — véleményünk 
s z e r i n t , hacsak veszély nem érendi a vetéseket , köz ép termésnél 1 etiet r e -
ményleni . " (Iz a középtermés, a számítások s z e r i n t , 6092 v f t jövedelmet 
je lentene az uradalom számára. így t i s z t a jövedelemként 1739 v f t maradna 
meg. Ha pénzes e rővel oldanák meg a műve l te tés t , a következő k iadásokka l 
k e l l számolni: 
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K ia dás i t é t e l e k Kö l t ség v t f , k r 
1. 112 ho l d háromszori ő s z i szántása 1344 
2. 07 h o l d háromszori tavasz i szántása 5411 
3. 112 köbö l ké tszeres búza 672 
4. 20 köböl árpa 00 
5. 67 köböl zab 16 7, 30 
6. 100 ho ld trágyázása 1041,30 
7. A termés behordása 597 
Összes k iadás : 4250,60 
A kasznár úgy v é l e k e d i k , hogy "a pénzes munkát majorsági munká l ta-
t á s s a l egy mérlegbe t e n n i sem l e l t e t , de a cseké lyebb trágyamennyi ség vé-
g e t t , évenként k i sebb f ö l d t e r ü l e t l eh e t t r á g y á z h a t ó . . . " Összesen 3964 
v f t - o t lehetne várn i e t t ő l a művelési módtól évenként , ős ez nz összeg 
nem fedezné a k iadásokat sem, sőt 206 v f t hiány i s mutatkozna. 
A k imuta tás s z e r i n t nemcsak a szántók ma jo rsági keze lése mutatkozna 
kedvezőbbnek a pénzes művel t e tősse l szemben, hanem a rétek i s többet I K S Z -
nának 170 v f t - a l , ha művelésüket ma jo rság i e rő ve l végeznék. Ha s i k e r ü l n e 
a szükséges fo gat oka t beszerezn i , akkor a szekeresek csak 1162 napot 
használnának f e l ve tés r e s t b . , és így a 6300 nap jukbó l maradna 5130 nap, 
" . . . melyeket csak 2 v f t - a l i s számí tván, megkímél tetnek 10276 v f t . " A 
j uhászat i s b i z t o s í t a n a 2341 v f t 30 k r . hasznot egy évre , ma jo rság i k e re -
tek k ö z ö t t . 
Haszonbér letbe a következő fö l deke t l ehe tne adn i : 
A haszonbérbe adható t e r ü l e t e k Hold Haszonbér v t f 
1. Be rva i t áb la 64 320 
2 . Fe lnémet i l a p o s i - , és c z i g l é d i t á b l a 43 215 
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3. Felnémeti kővágói táb la 76 380 
4. Felnémeti Nagyrét 150 900 
5. to roki apai és a tüv iskesvöh lyi tábla 5!! 1 90 
6. Baktai kismező 34 70 
7. Köleses vö l gy i tábla 77 1 Vi 
8. löv i skes vö l gy i r é t 53 265 
Q / . Törökláposi r é t 92 552 
10. Rápczai r é t 1 30 780 
11. Felnémeten "soványál lapotú" szántó 27 81 
Összesen: 734 39(30 
I t t i s olyan eredményre j u t , hogy a majorsági művelés a cé lszerűbb , 
mert 9753 v f t - a l többet jövedelmez a haszonbér le t t e l szemben. A fe l néme t i 
kasznárságban i s minijeképpen a majorsági művelést t a r t j á k előnyösebbnek. 
Érdekes módon a majorsági erő f e l á l l í t á s á h o z i t t l ega lább ö tször annyi 
tőkére (8160 v f t ) lenne szükség, mint a füzesabonyi kasznárságban (1058 
v f t ) , annak e l l e né r e , liogy az e lőbbi kasznárság j óv a l k isebb t e r ü l e t ű , 
12 mint az u tóbb i . 
A bak ta i ispánság ^ j e l en tése e lmé le t i bevezetővel . indul, amiből k i d e -
r ü l , hogy a gyapjú és a gabona e l ő á l l í t á s á t : t a r t j a fontosnak az ispán, 
azonban mindket tő kulcsának az elegendő takarmánymennyiség b i z t o s í t á s á t 
l á t j a . 
Legelőször v i zs g á l ju k meg, mi lyen adot tságokkal rendelkez ik az ispánság. 
Barthalos Ber ta lan ispán gazdasága összesen 400 holdon t e r ü l e l . Ebből 
112 hold a szántó, 228 ho ld a r é t és ehhez j á r u l 60 ho ld lege lő az erdő-
ségben. A k ö t ö t t agyagos t a l a j a munkáltatásra száraz i d ő t , ősz i re három, 
tavaszra egy, vagy a körülmények s ze r i n t két szántást i génye l . 
A növények közül a búza, a rozs, az árpa, a zab, a bükköny, a bu r -
gonya, a t e ng e r i , a kö les , a lóhere és a lucerna terem meg. A műveléshez 
336 mázsa trágya k e l l holdanként. A j e l e n t é s , a j obbágyfe lszabadí tás u t á -
n i gazdászatnak négy a lape lvé t fogalmazza ring. 
1. A vidéken leginkább termeszthető, legkönnyebben é r t ék es í t h e t ő növé-
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nyekkel k e l l f o g l a l k o z n i . 
2. Többféle takarmány igénybevétele lenne az i d e á l i s , mert így pó t o l n i 
lehe lne az I d ő j á r á s i tényezők m i a t t i k i es é s t . 
3. Ve tésforgót k e l l a l ka lmazn i . A váltógazdaságra va ló á t t é ré s menetét, a 
különböző növények so r ren d jé t a kasznár rész le tesen k ö z l i 1049 tő i 
1856- ig . Ügy á l l í t j a össze a t e r v e t , hogy a növények sor rend je t a l a j -
j a v í t ó hatású legyen. 
4. Az egyes munkafolyamatokat «így k e l l e l o s z t a n i , hogy azok ne t o r l ó d j a -
nak egymásra. Ehhez n é l k ü l öz h e t e t l en a megfele lő munkaerő b i z t o s í t á s a 
(21 béres, év i f i z e té s ü k 1470 v f t ) . 
A meglévő 112 hold szántó megműveléséhez 12 ökör vásár lására van szükség, 
" . . . de hogy a r é t műveléséhez i s jusson a foga t i e rőbő l , 16 db ökör vé-
t e l é t t e sz i szükségessé." "A 16 db ökörhöz csak 4 béres t kívánok fogad-
n i . . . A több i béres h e l y é t pénzes napszámos fog ja p ó t o l n i a szükséges 
időkben:" E l ő r e l á t ás á r ó l tanúskodik az az e lképzelés i s , m i s z e r i n t "fia 
kevés a takarmány termes,, akkor érdemesebb a 16 ö k rö t ősszel e l a d n i , s ta-
vasszal ú j a t v ás á r o l n i , mert ez így még mindig k i f i z e t ő d ő bb a t é l i t a r -
t á s n á l . " 1 4 
Összegzésképpen elmondható, l«gy a tervezetek e l t é r ő r é s z l e t e i k e l -
lenére több hasonló vonás t , e l képze lés t tar ta lmaznak. Sz in te mindegyik 
kasznár a majorsági, művelés i t i ' l l e t l f o g l a l t á l l á s t , és minden lé leképpen 
meg akar t győzni ennek e l ő n y e i r ő l . Súlyos probléma és hiányosság azonban 
az, hogy nem tudják m eg je l ö l n i annak a tőkének a f o r r á s á t , amely a major-
sági erő f e l á l l í t á s á h o z szükségel te tne . I l y e n j e l e n t ő s b e f e k t e t é s re , min t 
ami lyet a tervezetek k ívánnak, a jobbágymunkára alapozó tőkeszegény feu-
d á l i s nagyb i r tok nem v o l t képes, így ez az e lgondolás, bár j e l e n tős e n 
f " . 
sz o lgá l t a volna a n agy b i r t ok k a p i t e l i z á c i ó j á t , n é l k ü l öz t e a r e á l i s a l a -
po t . A leginkább f é l r e v e z e t ő azonban az, hogy a gazda t isz tek mindenhol 
csak a remélt h i t e l kamat já t ve t ték be számításaikba. így az á l t a l u k k i -
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muta to t t összeg csak is a kölcsön megszerzése esetén lenne r e á l i s . A 
tervezetekben j ó v a l k isebb hangsúly t kap a pénzes munkál tatás és a bérbe-
adás lehetősége. Sz in te minden kasznár szembehelyezkedik a pénzes művel-
t e té s s e l . Fe l t ehe tő , hogy a kasznárok a tervezetek beadása e l ő t t egyez-
t e t t é k né ze te i ke t , mert p l . s zó ró i - s zó ra megegyezik a füzesabonyi és a 
fe lnémet i kasznár véleménye a hasonbérbeadás rossz o l d a l a i r ó l , i l l e t v e a 
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majorsági gazdálkodás mé l ta tásáró l . 
T áv l a t i k i t e k i n t é s k é n t csak annyi t jegyezhetünk meg, hogy a kaszná-
rok á l t a l l e v e t e t t korszer f j s í tés g ya k o r l a t i végreha j t ására csak az 1060-
as évek második, f e l é t ő l k e r ü l h e t e t t so r . Ennek legfőbb oka éppen az a tő-
kehiány v o l t , aminek é r i n t és é t ő l a gazdat isz tek o l yanny i ra l a r tózkod-
Jegyzetok 
1. A v i z s g á l t időszakban az é rsek i uradalom b i r t o k a i 13 f a l u és 7 puszta 
határában t e r ü l t e k e l . Az uradalom 4 gazdasági kö rze t re o s z l o t t : a 
füzesabonyi, nagy tá l ya i , felnémet i kasznárságra és a gyöngyöspüspöki 
számtartóságra. A központ i i r á n y í t á s szervei Egerben v o l t a k , az ura-
dalmi. főkormányzó i rány í t ása a l a t t . 
2. Heves Megyei Levé l tá r "Érsek i uradalmi gazdasági i r a t o k " X i I - 3 / e 130. 
doboz ( továbbiakban INL X I I . - 3 ( . . . s z . ) 179/1040. sz. főkoimányzói 
u tas í t ás . 
3. HML, X l I - 3 / e 494. sz. 
4. Ehhez a körzethez két f a l u , Gyöngyöspüspöki és Gyöngyössolymos hatá-
rának uradalmi b i r t o k r é s z e i t a r t o z ta k . 
5. HML, XI1-3/e 494. sz. 
6. A kasznársághoz a mak iár i , nagy t á l y a i , deméndi határ majorsági b i r t o -
ka i és Pázmánd puszta f ö l d j e i t a r t o z t a k . 
7. A tervezetekben majorsági kezelésen azt a művelési módot é r t i k , ami-
kor az uradalom s a já t gazdasági eszközökkel, szerszámokkal és 
hosszabb időre — legalább egy évre - - f e l f o g ad o t t mezőgazdasági mun-
kásokkal do l goz ta t . A "pénzeserővel i keze lés" o lyan megoldás lenne, 
amelynek alkalmazása esetén az uradalom csak napszámosokat fogadna 
f e l eset leg egy-két hetes idénymunkára alkalmazna bérmunkásokat. A 
haszonbérbe adás ( i l l . árenda) pedig azt j e l en tené , ho gy legalább egy 
éves időtar tamra egyegy f ö l d t e r ü l e t e t adnak bérbe. X I I - 3 / e . A 4. gaz-
dasági ü lés jegyzőkönyve a lap ján . 
8. HML, X I I - 3 / e 496. sz. 
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a 
9. A füzesabonyi kasznárság i r ány í tása a lá a Füzesabony, Kápolna, Kere-
csent! rievfi f a l vak és Pusztaszikszó s Hohl puszták ha tára inak urasági 
f ö l d j e i t a r t o z t a k . 
10. HML, XI1-3/e 497. sz. 
11. A fe lnén ie t i kasznársághoz a fe lué t i i e t i , egerhak la i , fedémosi f a l -
vak határaiban fekvő é rsek i fö ldek t a r t o z t a k , valamint Cz ig léd pusz-
t a . 
12. HML, X I I - 3 / e 497. sz. 
13. A bak ta i ispánság s ze rve ze t i l e g a fe lnémet i kasznárság része v o l t , s 
így külön te r v e ze te t nem i s k e l l e t t volna kész í ten ie . Minthogy mégis 
megtette, va lósz ínű leg csak azzal magyarázható, Ixjgy Darthalos Be r ta -
lan ispán v o l t az a g az d a t i s z t , a k i t az uradalom főkormányzója a l eg -
többre be cs ü l t . (Ez több l e v é l b e l i megnyi latkozásából derü l k i . ) 
14. HML, X I I - 3 / e 94 7. sz. 
15. A tervezetekben a gazdat i sz tek módszere s z e r i n t az á l l a t o k és az esz-
közállomány beszerzése az egész uradalomra összesí tve 2102 v f t , m in t -
hogy csak a kamat ta l szánol tak . Viszont ugyanezen té t e lek r e a r e á l i s 
összeg 43660 v f t lenne. 
16. A j e l e n do lgozat része az e g r i é rsek i uradalom gazdálkodását v i z sgá ló 
nagyobb munkának. 
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Resümee: ( W i r t s c h a f t l i c h e Entwürfe im E r l au r e r z b i s c h ö f l i c h e n H e r r s -
c h a f t s g ut aus dem Jahr 1040) 
D ie Aufgabe fo r s cht e i n e der k r i t i s c h s t e n Epochen der Gesch i ch te des 
E r a l u e r e r z b i s c h ö f l i c h e n H e r r s c h a f t s g u t e s , d i e Z e i t der V e r ö f f e n t l i c h u n g 
der L e i b e i g e n s c h a f t s b e f r e i u n g durch eigene s p e z i e l l e Q u e l l e n a n a l y s e n . D i -
eser f e u d a l e GroBgrundbesitz g e r i e t näml ich in k a t a s t r o p h a l e Lage , we i l 
er während e i n i g e r Wochen die u n e n t g e l t l i c h e A r b e i t k r a f t v e r l o r , und er 
h a t t e fü r Verwendung der L oh n a rb e i t und für den E inkau f der Ausstatungen 
k e i n Geld . Die Z e n t r a l l e i t u n g des He r r s c h a f t s g u t e s r u f t d i e L e i t e r der 
e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s b e z i r k e au f , damit s i e d i e M ö g l i c h k e i t e n e n t w e r f e n , 
d i e s i ch in w e i t e r e r Fo r t se tzu n g des W i r t s c h a f t e n s a l t e r n a t i v d a r b i e t e n . 
Aus der Analyse der Entwürfe der W i r t s c h a f t s i n s p e k t o r e n z e i g t s i c h das 
B i l d vor uns, das aus anderer Q u e l l e n i c h t r e k o n s t u i e r t werden kann, es 
ze igen s i ch das System des W i r t s c h a f t e n s , se ine b i s h e r i g e gewöhnl iche We-
i s e . Es w i rd auf d i e w i c h t i g s t e n , d i e W e i te r e n t w i c k l u n g h indernden Prob-
leme L i c h t geworfen, u n t e r denen das Geld am w i c h t i g s t e n i s t . Man kann 
f e s t s t e l l e n , daü d i e f e r t i g gewordenen Entwürfe w i r k l i c h den r e a l e n Weg 
weisen, aber s i e s t e l l e n ihn v i e l v o r t e i h a f t e r d a r , - m i t Rechnungsverzer -
rungena ls er in W i r k l i c h k e i t war. ( D i e anwesende A r b e i t i s t e i n T e i l der 
Forschung, d i e d i e W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e rles erwähnten l l e r r s n ha i t sg ut cs 
i n größe rer Pe rs p ek t i ve p r ü f t . ) 
